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el dominio técnico es superior
en todos los casos al dominio
para el manejo didáctico 
uso de la plataforma como instrumento meramente administrativo
trabajo que realizaban en la asignatura con el apoyo del Moodle de la institución
noexperimentalcuantitativo






Frecuencia con que utilizaban
diferentes actividades y estrategias
a través del Moodle
Uso que efectuaban de los







Se está convirtiendo en una de las 
modalidades de capacitación más 
utilizadas en la formación superior
- Explorar el uso didáctico de las clases con MOODLE
- Comprobar la funcionalidad pragmática de MOODLE a 
nivel de repositorio de tareas y actividades 
- Identificar si se potencian estrategias didácticas centradas 
en la colaboración, interacción y autonomía del estudiante. 
(LMS) 
m o o d l e




Guía de estudio, guías de taller o 
laboratorio, apuntes y presentaciones 
en power-point o similares.
Objetos en realidad aumentada, 
ejercicios de autoevaluación, 
exámenes online, acceso a 
simuladores y/o laboratorios 
virtuales, y archivos de audio.
Deben tomarse otras medidas 
referidas a aspectos 
organizativos, metodológicos y 
de formación de MOODLE.
Rol activo del profesor en el 
diseño y aplicación de 
actividades colaborativas y 
visión reflexiva y critica de su 
práctica.
El  profesorado de la 
Universidad investigada 
presenta un dominio más 
técnico que didáctico de la 
plataforma MOODLE.
Se usa MOODLE 
principalmente para la entrega 
y recogida de tareas por parte 
de los estudiantes.
Los enfoques de 
enseñanza deben 
centrarse en el alumno y 
no en el profesorado. 
Hay que proveer de recursos 
tecnológicos al docente y 
proporcionar un desarrollo 
profesional adecuado, 
capacitación y apoyo de personal.
Línea futura de investigación: 
estudio cualitativo mediante 
entrevistas en profundidad para 
explorar sobre prácticas 
pedagógicas con uso de la 
plataforma MOODLE.
Las instituciones de educación 
superior requieren la 
adopción y la integración 
tecnológica Desde un enfoque 
sistémico.
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